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ДВОРЯНСКИЙ УСАДЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ И ЕГО 
СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА*
В данной статье рассмотрены последствия пореформен­
ных изменений на структуру дворянской усадьбы, охаракте­
ризованы основные ее функциональные части: жилая, слу­
жебно-хозяйственная, храмовая, садово-парковая, мемори­
ально-музейная, общественная, научная.
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функциональная зона.
Д вор ян ская  усад ьб а -  это целы й м ир, п ри чем  м ир зам кн уты й , цельны й , сам о ­
д остаточ н ы й . Это н ебольш ая страна. В нем  есть все, что н еобходи м о стране: тер р и то ­
рия и грани цы , реки , л еса, поля и п аш н и , н асел ен и е и власть, экон ом и к а и культура. 
К аж ды й  эл ем ен т усад ьб ы  входи л в нее по п р и н ц и п у н еобходи м ой  достаточ н ости , то 
есть так, ч тобы  сдел ать у са д ьб у  полн ой , завер ш ен н о й 1.
А н ал и з м и ра д вор ян ской  усад ьб ы  п озволяет вы дел и ть н екоторы е осн овн ы е 
полож ени я при и зучен и и  этого ф ен ом ен а р усской  истории. С одной сторон ы , первое 
и н аи более важ н ое п ол ож ен и е закл ю ч ается  в том , что усад еб н ы й  к ом п л ек с являл ся  
ансам блем , вклю чавш и м  в себя к ом п л ек с ж и лы х, хозя й ств ен н ы х, п ар ковы х построек, 
составл яю щ и х еди н ое целое, объ ед и н ен н ое и под ч и н ен н ое какой -ли бо одной  д о м и ­
н и рую щ ей  ф ункци и: хозя й ствен н ой , ж и лой , р еп р езен тати вн ой , р азвл ек ател ьн о й 2, 
которы й  тр ебует цел остн ого анализа. П о м нен и ю  Ю .М . Л о тм ан а  «У садебны й к о м ­
пл екс -  п р едставл яет собой еди н ы й  ансам бль, д аж е ор ган и зац и я и н терьер а о тд ел ь­
ной ком н аты  или зо н ы  закл ю ч ается  не в р азм ещ ен и и  м ебели, укр аш ен и й , карти н  и 
скульптур, а в н еп осредствен н ой  связи  р азл и ч н ы х вещ ей  и прои зведен и й  и скусства 
вн утри  н екоторого культурн ого простран ства, котор ы й  н ельзя р ассм атр и в ать о тд ел ь­
но от поведен и я ч ел овека, вкл ю ч аю щ егося  в этот ан сам бл ь3.
С др угой  сторон ы , л и ч н о сть  владельца, его при страсти я  и вкусы , которы е оп ­
ределяли  безусло вн о и сти л и сти к у усад ебн ого  ком плекса. «М ир усадьбы , п о д ч ер к и ­
вает Л .В . И ван ова, -  это судьбы  лю дей , семей, поколений. П онять характер усадьбы , -  
зн ачи т, узнать, каков ее хо зя и н » 4. К ак в истори и , так  и в л и тератур е, усад ьб а р а с­
см атр и вается  как р еп р езен тац и я л и ч н ости  владельца. П о м нен и ю  Т.П . К аж дан: 
«У садебная культур а бы ла пор ож д ен а л и ч н остью  д вор ян и н а, стр ем ящ егося  п о стр о ­
ить свой и деальн ы й  м ир, р еал и зовать свое «я», обустр ои ть по своем у усм отр ен и ю  
зем лю , н аконец , создать особы й  м и кр окл и м ат, окруж и в себя бл и зк и м и  л ю д ьм и » 5. 
И сходя из этого усад ебн ая  культур а X IX в. носи ла я рк о  вы раж ен н ы й  л и ч н остн ы й  х а ­
рактер. Н аверн ое, в си л у этого к гео гр аф и ч еск о м у н азвани ю  бы ли д обавл ен ы  им ена
* Работа выполнена в рамках гранта НИУ «БелГУ» Этнокультурный синтез в великорусских гу­
берниях юга России в пореформенный период (на примере Курской и Воронежской губерний).
1 Соловьев К.А. «Во вкусе умной старины.» Усадебный быт российского дворянства II полови­
ны XVIII -  I половины XIX веков. По воспоминаниям, письмам и дневникам. Очерки. СПб., 1998. С. 12.
2 Демина Г.В. Мир дворянской усадьбы как зеркало жизни обществ // Вестник Моск. ун-та 
Сер.8. История. 1996. № 6 С. 4.
3 Лотман Ю.М. Художественный ансамбль как бытовое пространство: в 3 т. -  Таллинн, 1993 . 
Т. 3. С. 316.
4 Иванова Л.В. К читателю // Мир русской усадьбы: Очерки / отв. ред. Л.В. Иванова. М., 1995. С. 4.
5 Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. С. 286.
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владельц ев, п ри м ером  м огут служ и ть им ен и я А р хан гел ьск о е Ю супова, К усково и О с­
тан ки н о Ш ерем етевы х, М арьи н о А р сен ьев а  и т.д.
Во второй  п ол ови н е X IX  века архи тек тура п р ови н ц и альн ой  д вор ян ск ой  уса д ь­
бы  бы ла весьм а р азли ч н ой  и зави сел а от м н оги х ф акторов. В о-первы х, от богатства и 
вкусов хозяев, их возм ож н остей  п ер естраи вать д ом , при глаш ая и звестн ы х а р хи тек то ­
ров; во-вторы х, от тр ад и ц и о н н ы х п редставл ен и й  о сельском  ж и ли щ е; в-третьи х, от 
м оды , которой  следовал  гор од  и т.д. В си л у  этого , до м а-усадьбы , как в столи ц е, так  и в 
прови н ц и и  отли ч ал и сь р азн ообр ази ем . Э то бы ли и стар и н н ы е п ереш едш и е от п р ед ­
ков здани я, которы е вл адел ьц ы  п ор еф ор м ен н ой  эп охи  береж но сохран яли  и п о д д ер ­
ж и вали , н ап ри м ер, в одной  из усадеб В ор он еж ской  губерн и и  «... П ери од владения 
усад ьбой  Т ол сты м и  м ало затр он ул  слож и вш ую ся ком пози ци ю . Редки й  случай , когда 
хозяева, очеви дн о, оцени ли  пер вон ач ал ьн ы й  зам ы сел  зо д ч и х» 6. Т а к  ж е это и вновь 
постр оен н ы е или отр еставр и р ован н ы е, в котор ы х более уж е н ачи нал прослеж и ваться 
практи ци зм . Т а к  в одной из усадеб К урской  губерн и и  в р езультате изм енени й: 
«Верхняя ч асть дом а, которая п р едставл ял а собой м езон и н  и чердак , бы ла полн остью  
р екон стр уи р ован а, увел и ч ен а вы сота этаж а, в р езул ьтате чего п оя ви л и сь три новы е 
ком н аты » 7. Н о так ж е бы ли и н ебол ьш и е скр ом н ы е усад ебн ы е строен и я без каких- 
л и бо хар ак тер н ы х для сти ля эпохи  черт, но ухо ж ен н ы е, со следам и  д ел о в и то сти  в л а ­
д ельц а « .э т и  скром ны е усад ьб ы  не я влял и  какое-то  чудо, не стр ем и л и сь уд и ви ть -  
там  все п р ед н азн ач ал ось для ж и зн и » 8.
В п ор еф ор м ен н ы й  пери од в структуре пр ови н ц и ал ьн ы х усад еб бы ло х а р а к тер ­
но зн ач и тел ьн ое расш и р ен и е и обогащ ен и е вкл ю ч ен и ем  н овы х эл ем ен тов и п о стр о ­
ек. О днако тр ади ц и он н ой  особен н остью  р усской  д во р ян ск о й  усад ьбы  я вл я л о сь о р га ­
н и ческое соеди н ен и е ж и л ы х и сл уж ебн ы х строен и й  в еди н ы й  ар хи тек тур н ы й  а н ­
сам бль, окр уж ен н ы й  парком  и садом , п р и дававш и е усад ьб е «вид н астоящ ей  и ц ел ь­
ной д ом ови тости »  9. М ож н о вы дел и ть сем ь осн ов н ы х ф ун кц и он ал ьн ы х частей  -  ж и ­
л ую , служ ебн о-хозяй ствен н ую , хр ам овую , сад ово-п ар ковую , м ем ори ал ьн о-м узей н ую , 
о бщ ествен н ую , н ауч н ую 10.
Ж и л ая  (парадная) часть вклю чала: господски й  д ом , дачу, ф лигели, двор  около 
дом а, гл авны е ворота, ограду. О бязательн ы м  я влял ся  гл авн ы й  усад ебн ы й  дом . К ак 
отм ечали  и сследователи  и совр ем ен н и ки  н ем алую  р оль в усад ебн ом  ком п л ексе и гр а­
ло расп ол ож ен и е барского дом а, которы й  обы чно возводи ли  на возвы ш ен н ости  так, 
ч тобы  «барская усад ьб а р асп ол агал ась на х о л м е .» 11, если подходящ ей  в и м ен и и  не 
бы ло, ее м огли насы п ать, не стесн яясь с затр атам и , и н огда н еп оси льн ы м и . Д ан н ое 
возвы ш ен н ое расп ол ож ен и е бар ского дом а п озволял о вл адел ьц у прям о из окон или с 
бал кон а н аблю дать как  за п орядком  в дер евн е, так  и за р аботам и  в бл и ж ай ш и х п о ­
лях. В Б и р ю ч ен ском  уезд е В ор он еж ской  губерн и и  н аход и л ась усад ьб а У д ер евк а, в к о ­
торой  «Дом р асп олагался  на горе, д овол ьн о д ал ек о  от крутого схода к р .Т и хой  Сосне, 
за рекою  тян ули сь луга, через м ост ш ла д ор ога  в степ ь м и м о лугов. Д ом  бы л очень 
вм ести тел ьн ы м , с ш и роки м и  балконам и , с котор ы х откры вал ся  п р екр асн ы й  ви д» 12.
О бы чно у са д ьб у  стави ли  вбли зи  от д ер евн и  или села, пр и н адл еж авш его  вл а­
дельц у, но не вп лотную  к избам , при чи на зак л ю ч ал ась в том , ч тобы  ш ум , п ы ль от
6 Акиньшин А.Н., Кригер Л.В. Чертовицкая усадьба Тулиновых // Русские провинциальные 
усадьбы XVIП -  начала XIX века / сост. Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова. Воронеж, 2001. С 139.
7 Холодова Е.В. Воробьевка // Русские провинциальные усадьбы XVIII -  начала XIX века. С. 187.
8 Ефремов Э.П., Андреева Р.В. Ерофеевка Русановых // Русские провинциальные усадьбы XVIII 
-  начала XIX века. С. 166.
9 Туркина В.Г. Усадебная культура: мировоззренческий и пространственно-временной контекст. 
Саратов, 2007. С. 26.
10 Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 годов. Курск, 2007. 
С. 156-161.
11 Корниенко Н.Г. Семидубравное -  имение Потаповых // Русские провинциальные усадьбы 
КУШ -  начала XX века. С. 125
12 Васильева Т.В. Удеревка -  усадьба Станкевичей //Русские провинциальные усадьбы XVIII -  
начала XX века. С. 8-9.
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проходящ ей  скоти н ы , зап ахи  не беспокои ли  господ. О бы чно м еж д у господски м  и 
крестьян ски м  п осел ен и ям и  бы ло н есколько сот саж ен. Т ак, Л .Е . О бол ен ски й  о тм е­
чал, что «саж енях в 200 от дом а, н ач и н алась серая «солом енн ая дер евн я» , тя н ув ш ая ­
ся вп раво д вум я рядам и  хат, тон увш и х в зел ен и  раки т, рассаж ен н ы х для п р ед о хр ан е­
ния от п ож ар а» 13.
В зави си м ости  от м атер и ал ьн ого полож ени я хозяев, д ом а бы ли р азн ы е, н а­
при м ер, в К урской  губерн и и  усад ебн ы е д ом а бы ли п р ед ставл ен ы  в следую щ ем  виде: 
« Госп одски й  ж и л о й  дом  одн оэтаж н ы й  д ер евян н ы й , весьм а ветхи й , кры ты й  солом ою , 
в нем  ш есть ком нат, д ва  кры л ьца и кладовая, восем ь двер ей , две к и р п и ч н ы х печи, 
д евять окон из ком нат, ч еты р е с д вой н ы м и  и пять с оди н ар н ы м и  рам ам и , п ал ас и п о ­
толки  д о щ аты е» 14, « Госп одски й  дом  на кам ен н ом  ф ун дам ен те, одноэтаж н ы й , к р ы ­
ты й солом ой , пять ком нат, д еся ть окон, две крупн ы е печи, сем ь д вер ей » 15.
В торое почти  обязательн ое стр оен и е (и х м огло бы ть и н есколько) -  это ф л и ­
гель, как прави ло, одн оэтаж н ы й , в осн овн ом  там  р асп ол агал и сь кухни, сени , к л а д о ­
вы е. Так, в К урской  губерн и и  « .ф л и г е л ь  д ер евян н ы й , кры ты й  солом ою , три к о м н а­
ты , одни р уб л ен ы е сени, в ф ли гели  пол ы  и потол ки  д осч аты е, ш есть окон с д в о й н ы ­
ми р ам ам и , пять дверей , одна печь из п р осты х каф ель и ки рп и ча, п летневая к л а д о ­
вая. П ри этом  ф ли гель и кухня ч ерез сени, двер и  о д н и » 16; в Т ам бовской  губерн и и  «Н а 
П р и леп овск ой  усад ьб е Д м и тр и евск ого  уезд а состои т обш и рны й  одн оэтаж н ы й  го с ­
подски й  дом , с д вум я  ф л и г е л я м и . все три здани я д ер евян н ы е на кам ен н ы х ф ун д а­
м ентах, под ж елезн ы м и  кры ш ам и , ф лигеля свер х того обл ож ен ы  ки рп и чом » 17.
В служ ебн о-хозяй ствен н ую  часть входили: дом  уп р ав л я ю щ его, кон тора, п о ­
варская, кухня, ледн и к, п рачечн ая, кон ю ш н и , сарай для п ож ар н ого  ин вен таря, п о д ­
вал, ви н н ы й  подвал, клуня, ам бар ы  для сезон н ы х р абоч и х, коровн и к, телятни к, м о ­
л очн ая  ф ерм а, кон ю ш н я и каретны й  сарай, кон ны й  двор, псарня, скотни к, пти чн и к, 
скотны й  двор, сви н ой  двор, пти чи й  двор, пасека, м ельн и ч н ы й  двор, м астерски е, а м ­
бары , ри га, гум но, ом ш ани к, задн и й  двор, и н вен тар н ы й  сарай, эки п аж н ы й  сарай, з а ­
вод, склады , плоти на, водяная м ельни ца, ветрян ая м ельни ца, паровая м ельни ца, 
кузн и ца и др.
Х озя й ств ен н ая  ч асть, так  ж е зави сел а от м атер и ал ьн ого  д о статк а хозяи н а. Так, 
в и м ен и и  Л .П .Г р и го р ьева  Б ор и согл ебского  уезд а  Т ам бо вск о й  губерн и и  она вы гл я д е­
ла следую щ и м  образом : «П рачечная, д убовая, кры тая ж елезом , ам бар из дубового, а 
частью  оси н ового л есом , кры ты й  ж елезом , овчарня из кор огоч а и дуба, кры тая со л о ­
м ой, кон ю ш н я сосновая, частью  д убовая, кры тая ж ел езом , скотны й  двор , дубовы й , 
кры ты й  солом ой , две и збы  в одной  связи  сосновы е 1/3 и д убовая  2/3, кр ы ты е со л о ­
м ой, пти чн и к, кры ты й  сосн овы м  тесом , л ед н и к  дубовы й , частью  оси н овы й , кры ты й 
солом ой , сарай дубовы й , кры ты й  солом ой , клуня сосн овая, кры тая ж елезом , ф ли гель 
дубовы й , частью  оси н овы й , кры ты й  ж ел езо м » 18.
В К урской  губерн и й  в н ек оторы х им ениях: « Рубленая старая кон ю ш н я, к ар ет­
ны й сарай, л ед н и к  в одно связке, кры ты е солом ой , подъездн ой  сарай, стары й , к р ы ­
ты й солом ою , ворота на огороде д о щ аты е, стары е, баня рублен ая, ветхая с таки м  ж е 
пр едбан н и ко м , кры тая солом ою , пл етневая кухня старая, кры тая солом ой , п л етн е­
вы й овин, ветхий, кры ты й  солом ою » 19. В и м ен и ях более кр уп н ы х п ом ещ и ков бы ло 
п р едставл ен о бол ьш ее кол и ч ество  строений. Т ак, в и м ен и и  А .П . К урд ю м ова Р ы л ьско- 
го уезда: «А м бар к ам ен н ы й , кры ты й  солом ой , каретны й  сарай , д ер евян н ы й , кры ты й  
солом ой , кузн и ца дер евян н ая, кры тая д ер евом , п ти ч н и к кам енн ы й , кры ты й  солом ой, 
кон ю ш н я кам ен н ая, кры тая солом ой , сви н арн и к  кам енн ы й , кры ты й  солом ой , строе-
13 Оболенский Л.Е. Картинки прошлого. II. / / Исторический вестник. 1906. Т. 106. № 10. С. 108.
14 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 294. Оп. 1. Д. 844. Л. 35.
15 ГАКО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 906. Л. 12.
16 ГАКО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 844. Л. 53об.
17 Арабоглы М.А. Три усадьбы, три судьбы. СПб., 2006. С. 49.
18 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 168. Оп. 1. Д. 3514 . Л. 16.
19 ГАКО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 844. Л. 37.
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ние кам енн ое, кры тое солом ой , оранж ерея кам енн ая, кры тая солом ой  и стеклом  р а ­
м очки, л ед н и к  д ер евян н ы й , кры ты й  солом ой , кон ю ш н я плетневая, кры тая солом ой , 
сарай п л етн евы й , кры ты й  солом ой , скотны й  двор , д ер евян н ы й , кры ты й  солом ой, 
клуня плетневая, кры тая со л о м о й » 20.
И н тересн о, что если д ом а и ф лигели по бол ьш ей  части  бы ли  дер евян н ы м и , то 
хозя й ств ен н ы е построй ки  стар ал и сь стр ои ть кам ен н ы м и , в ви де д л и н н ы х п р и зем и ­
сты х сооруж ен и й  с отдел ьн ы м и  секци ям и . К ол и ч ество эти х п остроек  во м ногом  о п ­
ред елялось зн ач и тельн остью  и доходн остью  д ом овладен и я. В последн ей  тр ети  X IX  -  
н ачале X X  вв. соотн ош ен и е р азл и ч н ы х ж и л ы х и н еж и лы х построек, в ч астн ости , на 
гор одски х усад ьб ах  и зм ен и лось. К ол и чество усад еб во всех р ай он ах города Т ам бова, 
содерж ащ и х только 1 ф лигель, бы ло н езн ач и тел ьн о, так  ж е и усадеб с д вум я или т р е ­
мя д ом ам и . Б олее р асп р о стр ан ен ы  «дом  и ф ли гель». К ол и ч ество п ол н ы х усад еб  (т.е. 
н ал и чи е в составе усад ьб ы  полн ого н абора р азн оф ун к уи он ал ьн ы х строен и й , х а р а к ­
терного для богаты х дом овлад ен и й ), так ж е н езн ач и тел ьн о 21.
Х р ам овая  часть вклю чала: церковь, ц ер к овь-усы п ал ьн и ц у, ч асовн ю , сем ей н ое 
кладби щ е, склеп, м авзолей , дом  свящ ен н и ка, дом  псалом щ и ка, ц ер к о вн о ­
при ходскую  ш колу, ограду. В Л ьго вск о м  уезде К урской  губерн и и  «В селе М акаровка 
бы ла сооруж ен а д ер евян н ая  ц ер к овь П окрова П р есвятой  Б о г о р о д и ц ы . П ри церкви 
зн ач и лась ц ер к овн о-п р и ход ск ая  ш к о л а» 22. В Т ам бовской  губерн и и  Л ебед я н ск о го  у е з ­
да в и м ен и и  Н аум ова в каж дом  из тр ех  сел М альцево, Ф едяево, А л ьево  и м еется  по 
церкви  « церковь кам енн ая, п ри ходская, 1 п р и тч » 23.
Ц ер к овь в усад ьб е -  это одна из н еотъ ем л ем ы х частей  загор од н ого  ар хи тек ­
тур н о-п ар кового  ком плекса. Ц ер к овн ы й  ком плекс, как  правило, расп олагался  н е­
сколько в сторон е от осн ов н ы х усад ебн ы х построек. Ч асто м еж д у селом  и усадьбой  
вл адел ец воздви гал  церковь, как для собствен н ы х, так  и для к р естья н ск и х нуж д.
П о м нен и ю  и сследователей , храм  бы л гар м о н и ч н ой  частью  «... воп лощ ал  с о ­
бою  сам остоятел ьн ы й  д уховн ы й  м ир, р ели ги озн ы й  см ы сл которого в р авн ой  м ере 
обращ ен  и к небу, и к зем ле, и к Богу, и к оби тателям  п о м естья » 24. Он зан и м ал  ц ен ­
тр ал ьн ое м есто среди усад ебн ы х построек. «Строгие кл асси ц и сти ч еск и е ф орм ы  у с а ­
дебн ы х п остр оек оказал и сь н еотдел и м ы м и  от кар ти н ы  русской  при роды . В ы д ел я ю ­
щ иеся на м естн ости  усад ебн ы е дом а вм есте с церковью  обы чн о расп ол агал и сь на в о з ­
вы ш ен н ости  возле во д о ем о в» 25. В озвы ш аясь над ней, ц ерк овная кол окол ьн я и грала 
роль своеобр азн ого  м аяка в огр ом н ом  м оре л есов и полей. В усад ьб е А н н а Р остоп - 
ч и н н ы х В орон еж ской  губерн и и  «в 1899 год у  бы л построен  прекрасны й  храм , к о то ­
ры й  и по сей д ен ь является  ар хи тек тур н ой  дом и н ан тн ой  п осел к а» 26.
У садебны й  храм  всегда ассоци и ровался с ф ам ильной усы пальни цей. В ней п р о­
изводи лись захоронения всех членов сем ьи. Н априм ер, в Т и м ском  уезде К урской гу­
бернии « .м н о г и е  из сем ьи бы ли похорон ены  в ф ам ильном  склепе в Н и кол ьском » 27’ в 
усадьбе М оква Н ели довы х этой ж е губернии: «Ю ж нее д ворца в 1848 году бы ла п о­
строена кирпичная двухэтаж н ая церковь Спасская, со склепом -усы пальни цей  в н и ж ­
нем этаж е. ... небольш ой сем ейны й храм  бы л вы строен с элем ентам и русского стиля. 
Ц ерковь представляла собой центрический храм  без колокольни. К  круглом у объем у 
прим ы кали с четы рех сторон прям оугольники: перспективного портала, апсиды  и ле-
20 ГАКО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 150. Л. 47.
21 Пирожкова И.Г. Жилище горожанина в XIX -  начале XX вв. в Тамбове // История Тамбовско­
го края: Избранные страницы / под ред. И.В. Двухжилковой, А.А. Сязина. Тамбов, 2004. С. 47.
22 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии Историко-архитектурные очерки. Курск, 1997 . С. 36.
23 ГАТО. Ф. 168. Оп. 1. Д. 355. Лл. 5об.-6об.
24 Стернин Г.Ю. Об изучении культурного наследия русской усадьбы // Сборник ОИРУ. 1996. 
№ 2. С. 14.
25 Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI -  XX вв.: Исторические очерки / 
Л.В. Иванова, Я.В. Водарский, Э.Г. Истомина и др. М., 2001. С. 273.
26 Парыгин Н.Р., Демидова Е.В., Афанасьев С.И. Усадьба Ростопчиных-Барятинских в поселке 
Анна // Русские провинциальные усадьбы XVIП -  начала XX века. С.143.
27 Труды Курского губернского статистического комитета. Курск, 1863. Вып. 1. С. 243.
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стниц, делая здание крестообразны м  в плане. Х рам  заверш ал больш ой купол на вы со ­
ком световом  барабане»28- О н епреходящ ем  значении хр и сти ан ски х ценностей сем ьи 
н апом и нала им енно усадебн ая церковь. Н ередко вм есте с основны м  храм ом  стави лись 
церкви или часовни с сем ейной усы пальни цей. Т аки е православн ы е м авзолеи в «дво­
рян ски х гнездах» поддерж ивали родовую  связь поколений, а по вы рази тельн ости  сво­
их ф орм  они обы чно вы делялись среди др уги х построек усадьбы .
Н еобходи м о отм ети ть, что одной из особо п оч и таем ы х и зн ач и м ы х в у са д е б ­
ном  ком плексе бы ла сак рал ьн ая зон а парка, с ц ерк овью  или часовн ей , сем ей ны м  
н екропол ем  -  м есто м оли тв, пам яти , уеди н ен и я и тво р ч еск и х р аздум и й . В м ем уар ах 
О.К. В ороновой  находим : «... У  церкви С вятой  Т р ои ц ы , которая н аходи л ась н ап роти в 
н аш его дом а, м ы  всегда остан авли вали сь, чтобы  п осл уш ать «О тче Н аш » и п р о и зн е­
сти бл агод ар ствен н ы е м оли твы  за бл агоп ол уч н ы й  и сход  п у т е ш е с т в и я . К аж дое утро, 
перед  завтр ак ом , мы посещ али  наш е сем ей н ое кл адби щ е, которое н аход и л ось по д р у ­
гую  сто р о н у церкви, ч то бы  пом ол и ться  об усо п ш и х п р е д к а х .» 2930.
В садово-парковую  зо н у  входили: парк, сад, цветн и к, рощ а, огород, детски й  
сад-о гор од (овощ и и цветы ), овраг, лес, д убовая  рощ а, сосновы й  лес, ол ьховы й  лес, 
берёзовы й  лес, строевой  лес, ф руктовы й  сад, п ок осн ы й  луг, оранж ерея, ягодни к , 
пруд, речка, ручей , купальня, родн и к и , и гровая п л ощ адка (м ачта, качели, п лощ адки  
для тен н и са и крокета), беседки , горки , грот, ф онтан, м осты , скам ьи , ф онари , ц в еточ ­
ны е вазы , ограда, ворота.
В во сп ом и н ан и я х Б .Г ли н ского  об усад ьбе С ергеевка Т ам б о вск о й  губерн и и  
уп ом и н ается  «Д орож ки роскош н ого  п ал и садн и ка так  хор ош о утр ам бо ван ы  и п о сы ­
пан ы  песком , аллеи я год н ого  сада так  тени сты , а в ф руктовом  саду, по ту  стор он у 
пруда, за  п лоти ной , столько простора и п ри волья, такая д уш и стая  вы сок ая трава, что 
н евольн о целы й д ен ь п р овод и ш ь на л он е при роды , загл яды вая  в дом  л и ш ь для у т ­
р ен н и х зан яти й , для н оч н ого  сна и в ч асы  п и тан и я» 31. В и м ен и и  п ом ещ и ков А р бен е- 
вы х Ш ац кого уезд а Т ам бо вск о й  губерн и и  «Ф руктовы й  сад с огородом , в нем  ор ан ж е­
рея кам ен н ая, одна пол ови н а покры та, д р угая  н и чем  не покры та. П ервая с ф р ук то ­
вы м и  д ер евьям и , другая с ц ветам и » 32. Со врем енем  «пейзаж ны е» парки н ачи наю т 
уступ ать м есто «пром ы ш ленн ы м » садам .
Р егуляр н ы й  сад, то есть тот, за которы м  следили и п остоян н о ухаж и вал и , м ог 
бы ть р азби т на отделения: ви ш невое, груш евое, сли вовое, м ал и н овое и т.п. Он сл у­
ж и л  ф оном  усад ебн ы м  построй кам , ви дом  из окон; бы л м естом  п остоян н ы х п рогулок 
весн ой  и л етом  (осен ью -зи м ой  его зам ен ял а оранж ерея). О дн оврем ен н о сад  бы л 
бол ьш и м  подсп орьем  в хозяй стве, а и ногда и и сточн и ком  д оп ол н и тел ьн ого  д о хо да от 
продаж и  в городе ф руктов и я го д 33.
Ч то касается зап ол н ен и я паркового простран ства, то во м н оги х усад ьб ах  часто 
м ож но бы ло встр ети ть совсем  прозаи чески е, хотя  и так и е н еобход и м ы е сооруж ен и я, 
как качели и горки, м н огоч и слен н ы е п ави л ьон ы  с пти чьи м и  кл етк ам и 34
В стр уктур е стар и н н ы х усадеб, п р од ол ж авш и х свою  ж и зн ь в п ор еф ор м ен н ое 
врем я и п р ед ставл яю щ и х собой  своеобр азн ы й  м узей р о д а с их построй кам и , бы том , 
кол лек ци ям и , предани ям и  и более совр ем ен н ы м  худ ож еств ен н ы м  и бы товы м  в к л ю ­
чен и ем , определяется  особая м ем ори ал ьн о-м узей н ая  тер ри тор и я (обы чн о п р и м ы ­
кавш ая к п арадн ой  или сад ово-п ар ковой  зоне), которая м огла вклю чать: стар и н н ы е 
построй ки , м онум енты , х р ам -п ам я тн и к  и др. К  стар и н н ы м  усад ебн ы м  д ом ам  отн о си ­
л и сь как к м узей ной  р ели кви и , с ним и связы вали  р азли ч н ы е предани я, н екоторы е из 
н и х сохран ял и  в руи нах, др уги е п ревращ ал и  в м узеи или н аходи ли  им н овое щ адя-
28 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии. Историко-архитектурные очерки. С. 27.
29 Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 годов. С. 183, 185.
31 Глинский Б. Из летописи усадьбы Сергеевки / / Исторический вестник. 1894. Т. 58. № 10. С. 73.
32 ГАТО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 2. Л. 5об.
33 Соловьев К.А. «Во вкусе умной старины.» Усадебный быт российского дворянства II полови­
ны XVIII -  I половины XIX веков. С. 18.
34 Охлябинин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М., 2006. С. 120.
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щ ее и спол ьзовани е. И з восп ом и н ан и й  А . М арк ова о сохран яем ы х р уи н ах р одового 
усад ебн ого  дом а: «Теребуж , н аходи вш и й ся  в восем н ад ц ати  вер стах  от уезд н ого  го р о ­
да Щ игров, и бы л н аш и м  род овы м  гн ездом , в котором  со хран и л и сь ещ е р азвали н ы  
старого д о м а .  Н а м есте его со хран и л и сь л и ш ь остатки  ф ун дам ен та, завал и вш и еся  
огр ом н ы е подвалы , зар осш и е густой  ч а щ е й .» 35.
Н овой  отли ч и тельн ой  чертой  п ор еф ор м ен н ого врем ени  стала н аучн ая и у ч е б ­
ная д еятел ьн ость, п ол уч и вш ая р азви ти е п р еи м ущ ествен н о в к р уп н ы х и средн и х о б ­
р азц о в ы х им ен и ях, эк он ом и ч еск и х посёлках. У сад ьб а  и её окр естн ости  стан овятся 
ш и роки м  и сслед овательски м  пол и гон ом  для уч ён ы х  -  вл адел ьц ев усад ьб ы  их гостей, 
пр оф есси он альн ой  ш колой  для м олод ы х сп ец и ал и стов и п р и м ер ом  для н ач и н аю щ и х 
пр едпри н и м ателей .
У ч еб н о -н ауч н ая  ч асть вклю чала: корпуса уч и ли щ а, общ еж и ти е для уч ащ и хся, 
дом а (кварти ры ) уч и телей , м астер ски е, л аборатор и ю , м етеостан ц и ю , ветери н арн ую  
леч ебн и ц у, оп ы тн ое поле, пл одовы й  п и том н и к, л есн ой  пи том н и к. Т ак, в усад ьбе 
М асл овы х-З веги н ц ов ы х К урской  губерн и и  «в пом естье сущ ествовали  п и том н и ки  са ­
ж ен ц ев и опы тн ая оранж ерея, в которой  М .А. З веги н ц ова вы вела д ва сорта роз и са ­
довы й  ж асм и н , н азванн ы й  « З веги н ц овски м » » 36.
Д л я п ор еф ор м ен н ого  врем ени  особен но характер н о повсем естн ое стр о и тел ь­
ство п р освети тельски х, л еч ебн ы х и др. бл аготвор и тел ьн ы х уч реж ден и й  для н асел е­
ния, которы е нередко соор уж али сь на тер ри тор и и  усад ьб ы  вбли зи  ж и ло й  или сад о в о ­
парковой  зон ы , так  в усад ьб е А н н а  В орон еж ской  губерн и и  «бы ли п остр оен ы  здания 
бол ьн и ц ы  и ш к олы » 37. В усад ьб е М ара Т ам бовской  губерн и и  «Н едалеко от го сп о д ск о ­
го дом а, С.А. Б ораты н ски й , построи л  больн и ц у, в которой  вп ервы е в той м естн ости  
бы ла введен а акуш ерская п ом ощ ь крестьянкам » 38.
В общ ествен н ую  ч асть входили: уч и ли щ е, м астерская, зем ская ш кола, ш кола 
грам оты , би бли отек а, бол ьн и ц а, ясл и -п р и ю т, п ри ю ты  для си рот, чай н ая, н ародная 
чи тальня, би бли отек а, клуб, больн и ц а, богадел ьн я, д ом а для р абоч и х, д ом а для сл у ­
ж ащ и х, столовая для рабочи х. Н ап ри м ер, в Л ьго вск о м  узд е К урской  губерн и и  «В 
1893 год у  в стари н ной  усад ьб е «Сем еновка» Н и колай  Д м и тр и еви ч  откры л  у ч е б н о ­
столярную  м астер скую  для р ебят из бл и зл еж ащ и х д ер евен ь» 39.
В м ем уар ах встр еч аю тся  оп и сан и е пом ещ и кам и  свои х усадеб, так  одно из них 
«У м еня в усад ьб е четы р е двора: красны й  двор, р абочи й  двор, скотны й  двор , хлебн ы й  
двор, и все эти  д во р ы  р а с к и н у т ы . Н а красном  д во р е н аходятся  «хором ы », т.е. дом , в 
котором  ж и в у  я (бари н) и в котором  или подле котор ого п ол агал ось ж и ть м оей п р и ­
слуге (повар, эконом ка, лак ей , горн и чная, и пр.), ам бар ы  для хл еб а  (для того, чтобы  
барин м ог ви деть когда вход ят в ам бар), каретны й  сарай для эки п аж ей  (к сож алени ю  
н и каки х эки паж ей  нет), погреб и ледн и к. Н а р абоч ем  д вор е н аходятся  и збы  для р а ­
боч и х и застол ьн ой , р абочи й  сарай. Н а скотном  д вор е изба для скотн и ков, хлева для 
скота, коню ш ни. В се это раск и н уто на горе, р азум еется  есть и р ощ а -  п ервы й  п ри знак 
господской  усадьбы . З атем  д в а  огорода, д ва к о л о д ц а .» 40.
В Ц ен тр ал ьн ом  Ч ер н озем ье у  двор ян  средн ей  р ук и  бы л р асп ростр ан ен  за м к ­
нуты й ти п откр ы того  в сер еди н е д вор а, передню ю  ч асть, которого зан и м ал  двор , в ы ­
ход ящ и й  окн ам и  на ули ц у. « .Х о з я й с т в е н н а я  ч асть п остр ой ки  н ач и н алась н еп о ср ед ­
ственн о от дом а, слева бы ли п р и стр оен ы  л егки е н ав есы -сар аи , под прям ы м  углом  
ухо дящ и е в глубь д вор а и п р ед н азн ач ен н ы е для повозок, орудий , утвари ; справа к 
д о м у  п р и стр оен а кон ю ш н я и от нее ряд  теп л ы х сараев для скота (овец, сви н ей , пти-
35 Марков А. Родные гнезда. Сан Франциско, 1962. С.21, 63.
36 Акиньшин А.Н., Кригер Л.В. Усадьба Масловых-Звегинцовых // Русские провинциальные 
усадьбы XVШ -  начала XX века. С. 134.
37 Парыгин Н.Р., Демидова Е.В., Афанасьев С.И. Усадьба Ростопчиных-Барятинских в поселке 
Анна // Русские провинциальные усадьбы XVШ -  начала XX века. С. 143.
38 Климкова М.А. «Край отеческий.». История усадьбы Боратынских. СПб., 2006. С. 350.
39 Холодова Е.В. Усадьбы Курской губернии. Историко-архитектурные очерки. С. 52.
40 Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872-1887. М., 1987. С. 197-198.
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цы ); в гл уби н е д во р а  н авесн ы е сараи для к оров и л ош адей ; бли ж е к дом у, посреди не 
д вор а -  ам бар ы » 41.
О п и сан и е одной  из к р уп н ы х усадеб Т ам бо вск о й  губерн и и  встречается  и в м е­
м уар ах пом ещ и ков, так  Н. Д авы д ов пиш ет: « К улеватовская усад ьб а п р едставл ял а из 
себя как бы  городок, н астолько она бы ла застр оен а д ер евян н ы м и  ж и лы м и  и н еж и ­
л ы м и  здани ям и ; больш ой  д вухэтаж н ы й  дом  вм ещ ал  в себя около тр и дц ати  ком нат, 
не счи тая при хож и х, к ор и дор ов и кладовы х; кром е него им елся больш ой  ф лигель, 
кон тора бол ьн и ц а, р яд  строен и й  для ж и лья двор овы х, водяная м ук ом ол ьн ая  м ел ьн и ­
ца со свои м и  ж и лы м и  стр оен и ям и , стол ярн ая, слесарная, кузн и ца, скотны й  двор, а м ­
бары , сараи, баня. П ри д о м е и м ел ось д ва сада, из к отор ы х один, л и п овой  аллеей, вел 
к кам енн ой  церкви, а при саде и м ел и сь гр ун товы е сараи  для ш п ан ск и х виш ен и груш , 
оранж ереи  и теплица, а при д ом е, п ри л егавш и й  к к аби н ету  отца, зи м н и й  сад » 42.
Т аки м  образом , усад ьба явл ял ась автон ом н ы м  хо зя й ств ен н о -б ы то вы м  о бр азо ­
ван и ем  и скл ад ы вал ась как отн оси тел ьн о сам остоятел ьн ая  о бъ ем н о -п р о стр ан ст­
вен ная структура. О на вкл ю ч ала господски й  дом , н евдал еке во м н оги х усад ьб ах  в о з­
вы ш алась церк овь с родовы м  кладби щ ем . Г осп одски й  дом  бы л окруж ен  служ бам и . 
Н еотъ ем л ем ой  частью  усад ебн ого  ком п л екса бы л п ар к и ф руктовы й  сад. Ж и л о й  к о м ­
пл екс м ог ви дои зм ен яться  в зави си м ости  от уровн я бл агосостоян и я владельца. В р е ­
зультате п ор еф ор м ен н ы х и зм ен ен и й , в соответстви и  с хозя й ствен н ы м и  н уж дам и , э с ­
тети ч еск и м и  воззрен и ям и , п реобразуя стр ук тур у  усадеб, вл адел ьц ы  создавал и  новы й  
ви д усад ьб ы  второй п ол ови н ы  X IX  века с бол ьш и м  р азн ообр ази ем  ее ф ун к ц и о н ал ь­
ны х составляю щ и х.
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